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En la siguiente investigación se realizara una revisión sistemática sobre la 
caracterización antropométrica y psicológica de practicantes de taekwondo siendo 
el objetivo principal identificar las características antropométricas y psicológicas en 
practicantes de taekwondo, y teniendo como objetivos específicos analizar las 
características de diferentes estudios con relación a sexo, edad, categoría de 
competencia y peso, asi como los métodos más utilizado en distintos países para 
la valoración del perfil antropométrico y psicológico en practicantes de taekwondo. 
Al concluir con la búsqueda sistemática se pudieron identificar artículos extraídos 
de las diferentes bases de datos consultadas en una revisión más detallada se 
encontró un total de 2,856 los cuales se encontraron 11 en scielo 839 artículos 
fueron encontrados en Redalyc, 28 artículos fueron encontrados en Dialnet, 406 se 
encontraron en Ebscohots, 1572 artículos fueron encontrados en google academic 
se extrajeron 122 documentos para ser analizados a texto completo de los cuales 
solo 9 lograron ser útiles en el proceso de responder la pregunta de investigación y 






































In the following work a systematic review on the anthropometric and psychological 
characterization of taekwondo practitioners will be carried out, being the main 
objective to identify the anthropometric and psychological characteristics in 
taekwondo practitioners, and having as specific objectives to analyze the 
characteristics of different studies in relation to sex, age, competition category and 
weight, as well as the most used methods in different countries for the assessment 
of the anthropometric and psychological profile in taekwondo practitioners. At the 
conclusion of the systematic search it was possible to identify articles extracted from 
the different databases consulted in a more detailed review, a total of 2,856 were 
found, of which 11 were found in Scielo, 839 articles were found in Redalyc, 28 
articles were found in Dialnet, 406 were found in Ebscohots, 1572 articles were 
found in Google Academic, 122 documents were extracted to be analyzed in full text 
of which only 9 were useful in the process of answering the research question and 






































Un profesional del ámbito deportivo saber utilizar ciencias relacionadas al 
área del deporte y la salud. A través del tiempo, se ha intentado encontrar 
medios que potencien la mejora constante del deportista y del 
entrenamiento, para obtener logros significativos en competencias. “Debido 
a la dificultad de las competiciones el cual posee cada modalidad deportiva, 
se ha venido apoyando de ciencias; entre las cuales mencionamos la 




Así pues, el taekwondo no es ajeno a estos medios de mejora dentro de la 
modalidad de su deporte. Sobre todo, cuando esta “se organiza por 
categorías de peso corporal, por eso orientan sus entrenamientos a disminuir 
los niveles de masa grasa en el cuerpo, de esta forma no se exceden en los 
parámetros los cuales son necesarios por categoría específica, el coach 
dará mayor respaldo a generar niveles requeridos porel deporte mejorando 
la hipertrofia que ayudaría con el desarrollo de fuerza muscular necesaria 
para la fuerza explosiva y velocidad”. (Cardozo et al 2017). 
 
 
Cabe resaltar que “en todo deporte de combate se encuentran generalidades 
y características específicas como lo son las categorías que existen en el 
taekwondo, estas son 54 kg, -58,-63 kg, -68 kg, -74 kg, + 74, 
-80kg, +87 kg en la modalidad masculina y en la modalidad femenina son 
46 kg, -49 kg, -53 kg, -57 kg, -62 kg, -67 kg, +67 kg, +74 kg wtf. por este 
motivo los deportistas en la búsqueda de la obtención de ventajas sobre su 




“Cada deportista tiene la posibilidad de conseguir el éxito en su deporte y en 
competiciones, si aparte además de los aspectos tácticos o técnicos, cumple 
también con otras características que son cuantificables. como medidas 
corporales, necesarias para un deporte en específico. Todo eso con lleva a 




motrices, psicológicos y antropométricos, que estén vinculadas a referencias 
modelo”. (Díaz et al. 2017). Por esa razón, estas ciencias se aplican No solo 
en la formación y el alto rendimiento sino también para valorar posibles 
talentos la cual es importante si se desea una especialización temprana en 
la modalidad deportiva. Por eso “conocer los elementos para mejorar la 
performance en el son importantes en el procesopara seleccionar posibles 
talentos”. (Gómez 2019). 
 
 
“La composición corporal donde hay variedad de estudios usadas, por ser 
útiles para valorar funcionalmente al deportista por los beneficios que brinda 
las características morfológicas en el desempeño del deportista; señalan que 
el IMC entre los componentes del cuerpo y la masa total corporal, siendo 
expresada generalmente en porcentajes de masa magra y grasa del cuerpo”, 
Ontaneda Marín, J. R. (2016). 
 
“Puesto que conforma una forma muy eficaz para entrenadores al momento 
de evaluar controlar y planificar sus entrenamientos pues a medida que se 
reduzca las reservas de grasa, incrementa la eficacia del organismo en 
función a su capacidad en el trabajo”. (Sánchez 2015) el cual estará 
direccionado hacia un objetivo, muchas investigaciones, han concluido que 
en “el deporte en general los índices corporales y los parámetros 
antropométricos presentan asociación con el rendimiento deportivo”,Méndez 
et al. (2019). el cual será utilizado dentro de competencias en búsqueda de 
resultados positivos. 
 
“Por lo que es normal buscar el éxito dentro de las competencias deportivas 
que son un fenómeno que está influenciado por múltiples variables, desde 
capacidades físicas, capacidades psicológicas habilidades deportivas y 
también características antropométricas. Teniendo en cuentalo último, la 
literatura ha demostrado repetidamente que los deportistas tienen diferentes 
características físicas según el área de entrenamiento y la disciplina en la 
que se desempeñan”, (Burdukiewicz et al. 2018) así pues, “en la composición 
corporal podemos encontrar varios métodos dentro los cuales uno de los más 
populares son las mediciones antropométricas este es utilizado 





composición corporal, por lo tanto, la antropometría en el deporte o en la 
actividad física son claves y necesarias”. (Campos et. al 2008). 
 
 
La antropometría nos ayuda a detectar talentos de disciplinas específicas. 
También “podemos identificas cual es el peso de masa magra, así como la 
masa muscular, la ósea y la masa residual, y valorar el estado de nutrición, 
el somatotipo y cuales son efectos en esa persona sometida a una carga 
de trabajo deportiva.” (Morejón 2019). Por ende, constituye una herramienta 
para saber el perfil deportivo del atleta. 
 
 
“Este deporte de nivel internacional tiene varios principios importantes que 
se encuentran dentro de su filosofía de enseñanza que son cortesía, 
integridad, perseverancia, autocontrol y espíritu indomable, por lo tanto, esta 
disciplina brinda elementos para adquirir un estilo de vida y realzar la mente 
por medio del entrenamiento de cuerpo y espíritu. Con el fin de reconocer si 
los principios enseñados a través de la práctica deportiva taekwondo incide 
en el bienestar psicosocial”. (Martínez et al. 2020). 
 
 
Pero la filosofía de este arte marcial muchas veces es contrastada por el 
mundo competitivo, ya que este muchas veces se exige con rigurosidad 
estándares que obligan al taekwondista a realizar perjudiciales métodos que 
van en contra de su salud. Entre los cuales, se encuentra “la suspensión 
drástica en ingesta de calorías y líquidos y uso de laxantes y diuréticos para 
el día del pesaje”. (Martinelli, et al 2019). Por ende, otra variable 
indispensable dentro de la actividad deportiva en el taekwondo es la que 
está relacionada a las características psicológicas del deportista. 
 
 
“La psicología en del deporte, así como en la actividad física, ha tenido un 
rápido crecido como apoyo de cada área de la cultura física y deportiva. 
empleando técnicas para el control de la motivación, la canalización de la 
ansiedad, manejo en la atención y concentración, así como el desarrollar 
adecuadamente la autoconfianza y rasgos de la personalidad. y mediante 
otros métodos en grupo como el liderazgo, mejorar en el grupo la 










Por eso una gran cantidad de los psicólogos del deporte coinciden en que, 
“a pesar de las características físicas que presente un deportista, habrá 
factores psicológicos que condicionen al deportista a intentar superar sus 
capacidades como atleta”. (Alcántara 2019). 
 
 
Esa búsqueda constante de los factores que se relacionan al rendimiento, 
el deporte se ha apoyado de la psicología, “Los rasgos psicológicos que 
caracterizan el comportamiento del atleta o deportista durante la preparación 
y en competiciones tienen un trato especial ya que influye con el rendimiento 
Carazo et. Al (2010). 
 
 
Por lo que “la psicología de la actividad física y del deporte se encarga de 
estudiar y evaluar los rasgos de la conducta, que van dirigidas al rendimiento 
o al bienestar físico y mental”. Sánchez et. Al (2012). Para realizar esas 
evaluaciones “se utilizan instrumentos y procedimientos válidos y fiables, 
tales como registros de observación, cuestionarios, entrevistas, sociogramas 
y test”, entre otros. (Gonzales, 2010, p. 250). 
 
 
Así pues, la siguiente investigación se justifica debido a las mejoras 
continuas que se hacen entorno al ambiente deportivo del taekwondo, las 
cuales buscan optimizar cada una de las variables importantes para el 
desarrollo de sus deportistas con las que buscan resultados positivos dentro 
de las competiciones, en ese sentido es correcto conocer, investigar y 
analizar cuáles son las formas de trabajo con las que se obtiene esos 
resultados deportivos ya que aún existe muchos lugares donde aún se trata 
el entrenamiento deportivo de forma empírica sin la utilización de ninguna 
de estas herramientas antes mencionadas y las cuales brindaran sustento 







































































taekwondo?, siendo el objetivo principal identificar las características 
antropométricas y psicológicas en practicantes de taekwondo, y teniendo 
como objetivos específicos analizar los resultados de diferentes estudios con 
relación a sexo, edad, categoría de competencia y peso, así como el 
protocolo que se utilice más en investigaciones para identificar el perfil 
























































2.1. Tipo de Revisión sistemática 
 
 
La siguiente investigación se realizará mediante una revisión 
sistemática, “las cuales son un método que facilita la recolección de 
información sobre el estado de un área o tema que nos interese. Una 
de sus ventajas es que tiene validez científica, y es reproducible, es 
decir se puede a aplicar el protocolo definido, varias veces, con 
modificaciones en los criterios al momento de la búsqueda. Estas 
permiten controlar el sesgo, pero no el de la publicación. también 
analizar de forma cuantitativa de cada resultado, estudiando las 
tendencias de los resultados, así como posibles efectos. Estas 
revisiones, deben ser realizadas por revisores con conocimientos en 
el área a investigar, esto facilita los resultados más apropiados”. 
(PAGNUTTI et al. 2016). 
 
 
Los objetivos de una RS son: mayor nivel de conocimiento en el área 
de investigación, información de las tendencias modernas y los 
escenarios futuros, conocer autores más relevantes, encontrar 
revistas, artículos, y conferencias más importantes, Obtener una 
publicación optima, conseguir referencias. Así pues, también se 
consideran protocolos los cuales son, definir las preguntas de 
investigación (y objetivos), lo mismo con los criterios de inclusión, 
exclusión para la RS, Identificar las bases de datos y donde se 
realizarán las búsquedas que se utilizarán. Definir de qué forma se 
realizará la búsqueda, Establecer los criterios para valorar la calidad, 
Buscar en bases de datos científicas y extraer contenidos y datos 
relevantes, Recolectar resultados más relevantes. (Ferreras 2019). 
 
 
2.2. Técnicas de Búsqueda 
 
 
Las RS indagan, evalúan y sintetizan evidencias. “el objetivo es generar 


































































revisión por lo general es narrativa con el acompañamiento de tablas. 
En lo que respecta al análisis de los hallazgos, lo que se sabe acerca 
de la revisión se traduce en recomendaciones para la práctica. Lo que 
se mantiene incierto en los hallazgos se sugiere en las 























































Tabla 1. Buscadores Booleanos 
 
 















































ProQuest “taekwondo” AND “antropometría “psicología” “taekwondo” AND 
 
“ Psychology” “anthropometry” 
 
 
Google académico “taekwondo” + “antropometría” “Psychology ”+“taekwondo” 
 
 
Ebscohost “taekwondo” AND 
 
“Antropometría” 

















2.3. Criterios de Inclusión Criterios de Exclusión 
 
 
Este trabajo es realizado como revisión sistemática en la cual el autor 
considera criterios de inclusión y exclusión para así poder generar una 
recolección de estudios en las bases de datos y encontrar trabajos 
realizados en investigaciones de interés del autor para generar una 






-CRITERIOS DE INCLUSIÓN 
 
 
Se buscó artículos relacionados con caracterizaciones 
antropométricas y artículos relacionados con caracterizaciones 
psicológicas en taekwondo, que tengan un máximo de 7 años de 






-CRITERIOS DE EXCLUSION 
 
 
Todos los artículos que estén del 2014 hacia atrás que estén 









Se descartaron las artículos y revistas duplicadas después de ser 
revisadas, la selección de investigaciones se hizo tomando en cuenta 
los criterios de inclusión y exclusión; luego se utilizó el filtro de 
búsqueda del rango de años y texto completo, teniendo que brinde la 
información requerida en el título y también en el resumen. a través 




portugués, así como se colocó los operadores booleanos para generar 





























































2.5. Criterios de elegibilidad 
 
 
· La siguiente realización de la revisión sistemática se consideraron las 
diferentes investigaciones que se encontraron en las bases de datos 
en los cuales las investigaciones que se incluirán serán en inglés 
español y portugués para lo cual se usó también el repositorio de la 
universidad a la cual el estudiante puede tener acceso libre a la 
biblioteca virtual que brinda la universidad césar vallejo y repositorios 
y se estableció el tiempo de publicación no menor de 7 años desde la 
actualidad y considera las publicaciones de años entre 2014 a 2021 en 





2.6. Proceso de selección 
 
 
En la revisión sistemática se empezaron a eliminar los artículos de 
investigación que estaban duplicados los cuales resultaron de las 
búsquedas múltiples que se efectuaron para lo cual se contó con dos 
revisores independientes los cuales examinaron los aspectos 
fundamentales de las investigaciones como el título, resumen y se 
consideró también los criterios de inclusión y exclusión para verificar 
el título, resumen y palabra, no se limitó la población, se formuló la 























Tabla 2 : Elementos de la Escala de PEDro 
 
 
Criterios de evaluación de calidad para base de datos 
 
 
1. Se especificaron los criterios de elegibilidad 
 
 
2. Los sujetos fueron asignados aleatoriamente a los grupos 
 
 
3. La asignación de sujetos fue específica 
 
 
4. Los grupos eran similares al inicio del estudio en relación con los indicadores 
pronósticos más importantes 
 
 
5. todos los sujetos de la investigación fueron cegados 
 
 
6. todos los evaluadores que realizaron el estudio fueron calificados 
 
 
7. todos los evaluadores que midieron fueron calificados 
 
 
8. las medidas de al menos uno de los resultados clave se obtuvieron de más del 85% 
de los sujetos asignados en el estudio 
 
9. Se presentaron los resultados de todos los sujetos que fueron asignados a 
evaluaciones o fueron asignados al grupo de control, o cuando no fue posible, los datos 
de al menos un resultado clave se analizaron por "intención de tratar'' 
 
 




11. El estudio proporciona medidas puntuales y de variabilidad para al menos un 
resultado clave 
 






Tabla 3: Relación de Artículos Incluidos Puntuados Según la Escala de PEDro. 
 




















Ayala Lemus, T. M. (2017). 
 





















*-*-*              *-*-*-*-* 
 
 









FIERRO (2017) *-0-*-0 *-0-* *-*-0-0 
 
 









Enríquez Rojas, Tatiana 
Ontaneda Marín, Janneth 
Ruth(2015) 
Alex Ojeda-Aravena , Jairo Azocar- 
*-0-*-*         *-0-*              0-*-*-* 
 
 





*-*-0-*         0-*-*              0-*-*-* 
 
Gallardo , Fernando Galle , José 
Manuel García-García, (2020) 
 












Al concluir con la búsqueda sistemática se pudieron identificar artículos 
extraídos de las diferentes bases de datos consultadas en una revisión más 
detallada se encontró un total de 2,856 los cuales se encontraron 11 en 
scielo 839 artículos fueron encontrados en Redalyc, 28 artículos fueron 
encontrados en Dialnet, 406 se encontraron en Ebscohots, 1572 artículos 
fueron encontrados en google academic, en los cuales se encontró temas 
relacionados con la investigación como caracterización antropométrica y 
psicológica de practicantes de taekwondo se realizó el proceso de selección 
y si cumple con los criterios establecidos por el autor al comparar los 
artículos se pudo identificar aquellos que no cumplían con los criterios 
preestablecidos y se extrajeron 122 documentos para ser analizados a texto 
completo de los cuales solo 9 lograron ser útiles en el proceso de responder 
la pregunta de investigación y dar luces a los objetivos la información 
detallada del proceso de selección se presenta en la tabla Nª 3 que está 
representada por el flujograma. 
Los estudios seleccionados pertenecen al rango de años del 2014 al 2021, 
permitiendo sustentar que los datos tomados en cuenta son actuales, 
además el mayor porcentaje de artículos es en español, todos los estudios 
han sido publicados luego de la sustentación correspondiente en las 
universidades según el lugar y estudio. Por otra parte, se realizó un análisis 
detallado de cada artículo encontrado con el fin de conocer sus 
características más importantes además de diferenciar los trabajos 
experimentales de las revisiones sistemáticas las cuales también serán 
analizadas como aporte teórico y de resultados en el presente trabajo en la 
tabla Nª 4 se proponen las características más importantes de los estudios 
encontrados con el objetivo de dar respuesta la pregunta de investigación y 
aclarar otros puntos. Se empleó la estrategia de búsqueda booleano; el cual 
consiste en una combinación de las palabras claves junto a los operadores 
booleanos (AND, OR, NOT) en las diferentes bases de datos. En el siguiente 
cuadro se señala la estrategia booleana que se utilizó en la investigación 
como se aprecia en la tabla 1. Los artículos han sido verificados en cada 







































Figura 1: Flujograma de Procesamiento de Datos 
 
 







Google academic (n=1572) 












Registros Excluidos que 
no Cumplen con los 
Criterios de Inclusión 
(n=1406) 
 







Registros Excluidos que 
no Cumplen con los 






























MUESTRA         INSTRUMENTO 
 
Y METODO 
RESULTADO      CONCLUSIONES 
 



































45 deportistas, 12 
mujeres  y  33 
varones  edades 
de 16,4 ± 5,2años 
y un tiempo de 
práctica de 3,2 ± 
antropométricas índices 
de proporcionalidad la 




años, deben ser 
macroesquélicos 
, se encontraron 
valores 
superiores al 90 










de   los 
deportist 
compensables del taekwondo 
de  iniciación,  así  como 
variables antropométricas y 
proporción   para   detectar 
taekwondistas de 9-10 y11-12 
años en Ecuador paraambos 
sexos. 
Los  principales  resultados 
revelan  que  los  hombres 
presentan  diferencias  con 
respecto a las mujeres y que 
también hay diferencias entre 
categorías en cuanto a las 
variablesantropométricas 




3,5 años. asindican que la 
masa corporal y 
la altura son 




rendimiento   La   masa 
corporal de los atletas 
cadetes    principiantes   y 













































categoría  era  ligeramente 
superior a la encontrada en 
los israelíes de la misma 
categoría. 
, 
En participantes de ambos 
 
a(2018) 
8          atletas 
seleccionados del 
CER de la Región 
de Valparaíso, de 
alto rendimiento 
utilizó un kit Innovare 
básico 
se evidencia que 




sexos presentan en promedio 
una    predominancia    de 
mesomorfia,  las   mujeres 
mayor   desarrollo   de  la 













desarrollo de la mesomorfia 
que los hombres, por lo que 
habrá una diferenciación de 









































hombres   y   18 
mujeres 




recibido  los  atletas 
del 
66%,        auto 
control 
55%,  seguridad 
50% y decisión 
48%. Por 
se pudo evidenciar el avance 
de los atletas que fueron 
constantes 
en los    entrenamientos, 
conclusión 
equipo de 38 Taekwondo lo tanto, el índice que muestra el progreso de las 
de 




















la    excelencia, 
pero evidencia el 
rango muy bueno 
en el desarrollo. 
física, que coadyuvaron para 
alcanzar los objetivos de 
mediano  y  largo  plazo, 
logrando    una   posición 
importante  para  obtener 
medallas en los primeros tres 
lugares de las diferentes 
competencias preparatorias 




10 Taekwondogas, El cuestionario el cual respecto a cada 
estudio de los participantes. 
el  factor psicológico puede 
 
Parada, B. Y., categoría junior,7 evalúa 5 ítems: control                         determinar, en gran 
 
& Manrique, D. hombres  y   3  de estrés, influencia de la psicológico. medida,  el  resultado final: 
victoria 
L. (2016) mujeres, y evaluación del evaluación versus 








de motivación, habilidad l 
Boyacá. mental 



























relevante, aunque al ser el 
taekwondo un 











































40, cohesión de 
equipo 11.5, 






íamenores de 13- 
14 años, de los 
deportes      de 
combate  de  la 










en el Deporte, que se 
utilizó para valorar la 
inteligencia emocional, 
el   cual   tiene   39 
preguntas, y por cada 
pregunta valora cinco 
aspectos. 
el 32% de 
los 
deportistas tiene 
una  Inteligencia 
Emocional  baja 
un     segundo 
grupo  con  un 






los deportistas de 
la disciplina de 
Tae Kwon  Do 
la investigación demuestra 
la correlación   entre   la 
inteligenciaemocional    y 
el rendimiento 
deportivo en los deportistas 
de   las  disciplinas   de 
combate     al     utilizar 
cuestionario   de 
Inteligencia 
Emocional Los   logros 
en el    rendimiento 
deportivo   va   a   estar 
determinadas por un sin 





puntuación en el 
test. 
tiempo  de entrenamiento, 






Emocional, etc. Los mismos 
que pueden actuar 
directa o 
indirectamente, en mayor o 
































16 deportistas de 
escuela deportiva 
de Taekwondo de 
la Provincia  de 
Santa     Elena. 
tanto  de  sexo 
masculino como 
femenino   edad 
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e deportistas con 
un    desarrollo 
físicoatrasado 36 
%    con    un 
desarrollo normal 
de 46 % y con un 
de    desarrollo 
acelerado de 24 
Se permitió observar que El 
número de deportistas con 
potencialidad          para 
desarrollarse es bueno, sin 
embargo,  es  sobre  este 
número  que  el  o  los 
entrenadores deben poner 
su atención, con el propósito 
de   contribuir   con   el 
mejoramiento del nivel de 
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competición   (50 
empírico, asociativo y 
predictivo. 
 
se usó el Inventario 
Psicológico        de 
el control visuo- 
imaginativo (para 
la muestra total y 
los hombres) y el 
nivel motivacional 
la muestra global presenta 
valores por encima de la 
media escalar, siendo estos 
moderados.  Lo  que  nos 
indican es que todos los 





los 18 y los 34 
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cualidades 
psicológicas 
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mujeres) las 
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de ambos sexos 
-edad 
19 años; talla 164 
cm; peso corporal 
62 kg; años de 
experiencia    7 
años- 
pertenecientes a 
una    academia 
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predictores   del 









Diseño observacional    Se  documentó 




%MG, la MG y la 
MM y la mayoría 
de las variables 
d 
e    rendimiento 
físico    general 















los datos sugieren que un bajo 
%MG y MG seguido de una 
adecuada MM se relacionan 
con el rendimiento físico en 
competidores de TKD de nivel 




















































La antropometría tiene muchas aplicaciones. Permite caracterizar la 
población humana, evaluar el estado nutricional, monitorear el crecimiento 
corporal e incluso servir como parámetro para verificar cambios en la forma, 
proporciones y composición corporal en las distintas etapas de crecimiento y 
desarrollo por lo tanto las caracterizaciones antropométricas en 
taekwondistas, se realizan desde edades tempranas hasta la madures 
biológica del deportista tanto en la iniciación para detección de talentos, 
alteraciones posturales, en procesos de entrenamiento deportivo, y como 
mecanismo para adquirir ventajas en relación a sus contrincantes, en los 
cuales usan protocolos generales y estandarizados basados en las 
recomendaciones ISAK las cuales son confiables y reproducibles en otros 
países, teniendo en cuenta los instrumentos de medición, en cuanto a la 
relación de las investigaciones podemos ver que las mediciones 
antropométricas a practicantes o deportistas de taekwondo son en su 
mayoría con la finalidad de clasificar las composiciones corporales más 
adecuadas de las que no beneficien a este deporte o deban trabajarse más. 
Siguiendo ese fin cada investigación cuenta con su propia muestra la cual 
varía de acuerdo a su variable dependiente edad, sexo, nivel de experiencia, 
tiempo de entrenamiento, categoría etc. y también cuenta con su propio 
medidor antropométrico por lo que los resultados variaran de acuerdo a los 
diferentes estadios del deportista sea detección iniciación o alto rendimiento. 
También se menciona las limitantes que posee un porcentaje de error, entre 
3 y 11%; el uso por parte de personas con antecedentes de entrenamiento de 
alta competencia para que la medida sea fiable; producir resultados 
incorrectos cuando las mediciones son realizadas por personas diferentes o 
con instrumentos diferentes; la necesidad de determinar cuáles son 
exactamente los puntos anatómicos para que se produzca comparaciones 
entre resultados; la variabilidad individual en la técnica de sujetar la piel, que 





sin embargo, los protocolos para realizar las mediciones antropométricas se 
respetan debido a que es internacional, encontrando así similitud en las 
herramientas utilizadas con algunas variaciones con respecto a composición 
corporal se utilizó impedancia bioelectrica método es utilizado. Se encontraron 
también algunas dificultades ya que las mediciones realizadas a practicantes 
o deportistas de temprana edad en relación a valorar un futuro talento, puede 
sobreestimarse por la edad cronológica ya que en una muestrade participantes 
de la misma edad no todos tienen el mismo desarrollo biológico por ende 
algunos obtendrán más ventaja sobre los test físicos sin embargo de no ser 
detectado se logra esclarecer a medida que el practicante va madurando 




En cuento a la parte psicológica encontramos que muchos investigadores 
toman diferentes ítems en sus test siendo los más importantes, la motivación 
y el stress, las que estarán condicionadas a influencias externas como también 
a la personalidad del deportista, y estarán relacionadas directamentecon el 
éxito o fracaso en las competiciones, por ende, podemos decir que el 
autocontrol de estas variables es fundamental para obtener buenos resultados. 
Sin embargo, enfocándonos en el alto rendimiento un perfil de cualidades 
antropométricas y psicológicas, no aseguran el triunfo deportivo. El éxito en la 
competición es un conjunto de componentes técnicos, tácticos psicológicos 
etc. Muchos de estos aun sin ser estudiados en el alto rendimientode la WTF. 
(Kazemi et al 2016) Así pues, todos estos resultados encontrados a través de 
la revisión sistemática serian evidencia científica ya que cada estudio siguió un 
proceso de investigación con muestra método y herramientas utilizadas en 
todo el mundo, los cuales contribuyen a la ciencia en cuanto al área del 
entrenamiento deportivo, así como la disciplina del Taekwondo, al conocer 
valores reales de deportistas que competen en las diversos campeonatos en 














La antropometría y la psicología forman parte del proceso deportivo, en 
cuestión, son grandes sus aportaciones para detectar mejorar y mantener al 
deportista en un estado óptimo el cual garantice resultados positivos en 
competiciones. Por lo que las características de estas tienen una relación 
directa con el rendimiento deportivo en el taekwondo, sin embargo, no son 
determinantes. ya que son una fracción de muchas otras variables. Las cuales 
deben ser tratadas en conjunto y no de forma individual. En cuanto a laforma 
ideal, “si es que hay un perfil corporal ideal estos podrán verse en los 
campeonatos mundiales, como los deportistas de elite, por lo que los rasgos 
morfológicos característicos en el taekwondo se presentarán solas” (Norton 






































Se sugiere dentro de la modalidad del taekwondo considerar estos dos 
aspectos, las características antropométricas y psicológicas, por otro lado la 
antropometría debería tomarse en cuenta como primera medida y la psicología 
después, ya que es más fácil entrenar al deportista sabiendo que sus variables 
no compensables nos favorecen y con esa base trabajar luego en el aspecto 
psicológico, lo que no podría suceder al revés ya que la psicología y la 
personalidad del deportista se puede modificar, mejorar o condicionar sin 
embargo teniendo las variables no compensables en desfavorpara el deporte 
de taekwondo no se podría llevar ese deportista al alto rendimiento, también 
buscar apoyo de un antropometrista de algún nivelISAK profesional entrenado 
para que la medida sea de fiar o por el contrario realizar las mediciones en 
base a recomendaciones internacionales, y de igual manera con la parte 
Psicológica, se recomienda tener apoyo de profesionales en esa área, ya que 
es una variable más volátil y cambiante porlo que mantenerla en un estado 
positivo no es tarea fácil sobre todo si el deportista afronta algún nivel de 
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